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O modelo de redução de 5/6 de massa renal (5/6 RMR) é o mais frequentemente 
utilizado para se estudar a hipertensão arterial associada a uma lesão renal. Neste 
modelo, os animais desenvolvem com o tempo uma hipertensão arterial sistémica e 
uma insuficiência renal crónica. Neste trabalho foram utilizados seis ratos machos da 
estirpe Wistar que foram anestesiados com xilazina e cetamina. A cirurgia foi simulada 
em três animais e os outros três foram submetidos 5/6 RMR, tendo sido realizada 
simultaneamente a ressecção dos pólos renais e a nefrectomia. Três dias após a 
cirurgia, os animais foram divididos em dois grupos experimentais: grupo controlo: 
animais em que a cirurgia foi simulada (n=3); e grupo RMR: animais submetidos a 5/6 
RMR {n=3). O pesocorporal, a frequência cardíaca (FC) e a pressão arterial sistólica 
(PAS) foram determinados no estado basal e mensalmente, durante dois meses. A FC 
e a PAS foram avaliadas através de um método indirecto de medida na art'êria caudal. 
Os animais apresentaram com o tempo pêlo baço, dacriorreia e desidratação, no 
entanto, nenhum animal morreu durante o período experimental. Os valores da PAS 
aumentaram nos animais submetido a 5/6 RMR. Estes resultados sugerem que a 
redução de 5/6 de massa renal foi acompanhada pelo desenvolvimento de hipertensão 
arterial. 
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